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Uj népszínmű, uj dalokkal 3 felvonásban.
Irta: Margittal Dezső, Zenéjét szerzé: Konti József.
Először adatott Budapesten a várszínházban 1884. évben.
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Kelemen Mihály, gazda 
Özvegy H arasztiné 
Éva, leánya —
Özvegy Faragóná 
Faragó Pista, fogadott fia 
Göndörné, m olnárné 
Náni, leánya , —
Sas Ferke, gazdafi 
Hegedűs K ata 
Jódli, gyfinis fiú
S  Z  E
— — — Bokody.
— — — Foltén y iné.
— — — Bodrogi Lina.
— — —  Somogyiné.
— Yáradi.
— - —  Bodroginé.
— — — Szida Teréz.
— — — Sajó Endre.
— — -  Őrley Flóra.
— — -  Gyöngyi.
Idő : jelenkor. — H ely: egy alföldi mezőváros
M É L Y E  K:
Lelkész — 
Öreg asszony.
Első gazda — 
Erzsi )
Juczi ) falusi leány 
Klára )
Miska )
Jóska ) IeSén? ek
Csicsa, czigány — —
Gazdák, asszonyok, legények, leányok, 
Az első és m ásodik felvonás közt egy évi időköz.
— Makróczy.
— Makróczy né. 
Bognár.
— Sulinka Mari.
— M unkácsi Teréz.
— Vertán Anna.
— Betleni.
— Kunossy.
— Báthori. 
m uzsikusok.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
Kezdete 'V  órakor.
Holnap, Szerdán, bérlet páros szám ban adatik :
B O C C A C C IO .
Operett© 3 felvonásban, Suppetól.
32-ik előadás.
Előkészületek tétetnek: „A fekete gyémántok.** legújabb színműre, Jókai tól .___________
Aradi Gerö, igazgató.
(Bgm. Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1267.
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